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Водохранилище «Жидче» расположено на землях колхоза 
«XXTV съезд КПСС» Пинского района. Оно предназначено 
для аккумуляции весеннего оттока воды со всей водосборной 
площади объекта (62 км2) с последующим осуществлением под­
почвенного увлажнения земель на 2700 га и орошения на 
645 га. Кроме аккумулирования объема стока с водосборной 
площади и грунтового притока в весенний период возможен 
забор воды из р. Припять с помощью водовпускного соору­
жения, устроенного в теле дамбы ограждения польдера. Во­
дохранилище наполняется двумя насосными станциями об­
щей производительностью 7м3/с, закачивая воду из проводя­
щей сети в регулирующую емкость. Основные параметры во­
дохранилища «Жидче» представлены в таблице 1.
Таблица I




Плошадь зеркала при НПУ га 116,6
Площадь зеркала при УМО га 20,4
Полезная емкость млн.м3 4,6
Полезная водоотдача млн.м'’ 4,46
Длина дамбы ограждения м 4186
Ширина дамбы по гребню м 4,5
Максимальный напор м 5,5
Напор при НПУ м 5,2
Сметная стоимость сооружения в ценах 1984г. тыс. руб. 1053
Дамба водохранилища выполнена намывным способом 
из песчаного грунта, имеет распластанный профиль: верх­
ний откос с наложением 1:25, низовой -  1:4. Проектом пре­
дусматривалось устройство экрана в теле дамбы из поли­
этиленовой пленки по всему периметру водохранилища, но 
фактически он выполнен на участке от ПК 0 до ПК 19. Вок­
руг водохранилища установлен ловчий канал, а у подно­
жия низового откоса уложен двухъярусный дренаж из асбе­
стоцементных труб диаметром 200 мм. Ловчий канал на 
участке от ПК 21 до ПК 35 выполнен как самостоятельный, 
а на остальной трассе эту роль выполняют водопроводя­
щий и магистральный каналы. Хотя дамбы ограждения воз­
водились намывным способом, однако сплошного карьера 
в центре водохранилища не выполнено. По существу грунт 
из ложа забран из двух раздельных котлованов, которые 
примыкают на близком расстоянии к дамбам ограждения: 
один -  к западной, а второй -  к восточной. Причем грунт 
разрабатывался земленарядом на большую глубину (в пре­
делах 13-15 мм), что обусловило увеличение объемов 
фильтрации, т.к. грунт, выбранный с глубоких слоев, имеет 
в своем составе крупнозернистый песок, гравий и даже 
гальку. В целом тело дамбы было намыто из большого ко­
личества крупных и средних частиц, на большом протяже­
нии не имеет противофильтрационной защиты, карьеры 
близко подступают к подножию верхового откоса и этим 
можно объяснить выклинивание в течение 10 лет в при- 
дамбовом канале сосредоточенных токов фильтрационных 
вод.
Для более детального представления о механическом со­
ставе грунта тела дамб в таблице 2 показано процентное 
содержание фракций (среднее значение по скважинам).
Таблица 2
Механический состав грунта тела дамбы (в процентах)
Место положение точек отбо­
ра проб на дамбе
Диаметр частиц грунта, мм





Середина низового откоса 10,6 38,03 40,0 11,37
Середина гребня дамбы 9,26 38,62 46,84 5,28
Верховой откос (на расстоя­
нии 25м от середины гребня) 4,2 40,65
48,03 7,12
В течении десяти лет на водохранилище велись наблюде­
ние за фильтрацией воды ежегодно, а затем был сделан пере­
рыв и последние замеры были выполнены в 1995 и 1999 гг.
На основании многократных замеров было выявлено, что 
объем фильтрации воды из водохранилища зависит от напо­
ра W=f(H) (от объема наполнения) и фильтрационной способ­
ности грунтов тела дамб и их основания. Эта зависимость 
показана на рисунке 1 по нескольким годам.
Рис. 1. Зависимость фильтрации воды от напора Q = f (Н).
Характерным является то, что зависимость эта меняется с 
увеличением срока эксплуатации в меньшую сторону, но не 
так интенсивно, в первые годы эксплуатации. Следует отме­
тить, что абсолютные значения фильтрации при одинаковых 
напорах снижаются. Если раньше (1981г.) объем фильтрации 
при напоре 5,2 м составлял 33 тыс. м3/сут., в 1987г. -  умень­
шился до 17 тыс. м3/сут., а в 1996г. -  до 11,6 тыс.м3/сут. Эти 
значения были получены путем измерения расходов воды 
объемным способом (по спаду горизонта воды в водохрани­
лище за определенный период времени) и по данным изме­
рений в придамбовом канале и приоткосном дренаже. За про­
шедшие 19 лет эксплуатации объекта значительно снизился 
объем фильтрации по сравнению с первоначальным перио­
дом. Общий спад интенсивности фильтрации составил около 
2,8 раза. Все это можно объяснить кальматацией ложа водо­
хранилища частицами торфа и ила, которые поступают вмес­
те с закаченной водой из мелиоративных каналов.
Связь между напором и суточным расходом фильтрацион­
ных вод можно выразить уравнением (за 1981 -  1999 гг.) сле­
дующего вида:
W=3,1H -1 ,5  (1)
при 5м Н 0,5м
Где: W -  объем фильтрационных вод, м3 /сут.
Н -  напор, м.
Характер спада объема фильтрационных вод за период эк­
сплуатации описывается следующим уравнением вида (2), 
Уу¥ = -6,23 LnT + 29,тыс м3 / сут. (2)
Где: У w -  ордината, характеризующая объем фильтрации за 
сутки при заполнении водохранилища до НПУ;
Т -  срок эксплуатации, годы.
В четырех створах придамбового канала и в коллекторах 
приоткосного дренажа в течение ряда лет проводили изме­
рения скоростей течения воды и определяли расходы. При­
чем расходы были определены как для участка дамбы с про- 
тивофильтрационной защитой (ПК 0 -  ПК 19) из полиэтиле­
новой пленки, со стороны верхового откоса, так и без защиты 
(2280 м). Такие измерения показали, что суммарный расход 
дренажных коллекторов уменьшился незначительно в преде­
лах 3 - 5  литров, а расходы в придамбовом канале стали мень­
ше в 2,0-2,8 раза при разных напорах или близких к ним. Это 
говорит о том, что произошла кальматация ложа водохрани­
лища за счет взвесей, поступающих вместе с откачиваемой 
водой и ветровой эрозией.
В целях изучения объема стока из водохранилища 
за год и орошаемый период (V-VIII) составляли водные 
балансы прихода и расхода воды. Для рассмотрения были 
приняты маловодные и многоводные годы, т.е. единый 
трехлетний период с 1986 по 1988 год. Первые два года 
были маловодными: за вегетационный период (IV-IX) 
выпало 334-400 мм осадков, а в многоводный 1988г. -  480 
мм. Сумма среднемесячных температур за летний период в 
1986 г. составила 89,1 °С, в 1987 г. -  соответственно 81,4 °С, 
а в 1988 г. -  90,4 °С.
В целом за год из водохранилища сбрасывалось в реку 
от 1360 тыс. м3 (маловодный год) до 14 млн. м3 в 1988 г. за 
поливной период (V-VIII) в маловодные годы было сбро­
шено 1,2-1,3 млн. м3, а в многоводный -  7,3 млн. м3. Все 
эти миллионы кубометров воды были подняты насосной 
станцией на высоту 5-6 метров в целях осушения масси­
ва, но затем сброшены в реку, что экономически не оправ­
дано, поэтому уже несколько лет решается и никак не до­
ходит до своего завершения вопрос строительства распре­
делительной камеры около насосной станции №1, чтобы 
при заполненной регулирующей емкости не поднимать
воду на шестиметровую высоту и затем сбрасывать, а сра­
зу переключать станцию на подачу воды в сбросной или 
водопадающий каналы, в результате чего можно было бы 
экономить значительные энергоресурсы.
В среднем за первый 10-летний период эксплуата­
ции водохранилища (1980-1990гг.) объем фильтрации до­
стигал 5-6 млн. м3 в год. Затраты электроэнергии только 
на перекачку этого объема выражались в 140 тыс. квт/ч., 
что составляет около 30-35 % от годового потребления 
энергии на объекте по двум осушительным насосным стан­
циям.
Стоимость же использованной электроэнергии на пе­
рекачку фильтрационного объема воды (даже по комму­
нальным платежам 0,04 руб./квт./ч.) составляла 5,6 тыс. 
рублей в ценах 1984 года, а сметная стоимость затрат на 
укладку пленки в тело дамбы по всему периметру водо­
хранилища равна 450 тыс. рублей (по данным проект­
ного института). Отсюда видно, что этой суммы денег 
хватило бы оплачивать затраты электроэнергии в течение 
80 лет, даже при тех ежегодных высоких объемах фильт­
рации воды в первые годы эксплуатации водохранилища.
Наряду с определением расходов воды в придамбовых 
каналах и дренажных коллекторах изучался вопрос об эф­
фективности действия противофильтрационной защиты из 
полиэтиленовой пленки, уложенной по верховому откосу 
на участке дамбы длинной 1900 метров. Наблюдения за 
фильтрационным расходом в придамбовом канале пока­
зали, что удельный фильтрационный расход на этом учас­
тке в 2 раза меньше тех значений, где отсутствует защита. 
В количественном выражении это выглядит так: удельный 
расход 0,041 л/с на погонный метр дамбы без защиты и
0,021 л/с. с защитой.
ВЫВОДЫ:
1. Исходя из полевых наблюдений, проведенных на водо­
хранилище «Жидче», следует отметить, что за 19-летний пе­
риод его эксплуатации интенсивность фильтрации воды сни­
зилась в 2,8 раза (с 33 тыс. м3 /сут до 11,6 тыс. м3 /сут).
2. Эффективность действия противофильтрационной защи­
ты (экрана), устроенной в верхнем откосе из полиэтиленовой 
пленки, можно оценить как снижение в 2 раза объемов филь­
трации воды по сравнению с теми участками , где защиты не 
было. Удельный расход в при дамбовом канале на погонный 
метр дамбы составлял 0,041 л/с., без защиты и 0,021 л/с. - с 
защитой.
3. Ежегодные затраты электроэнергии на перекачку только 
профильтровавшегося объема воды выражались в объеме 140 
тыс квт/ч. в первые годы эксплуатации и 50 -  60 тыс. квт/ч в 
последние (1996-1999гг.). Сметная же стоимость устройства 
противофильтрационной защиты из пленки оценивается в 
сумме 450 тыс. рублей, а годовая стоимость затраченной элек­
троэнергии примерно равна 5,6 тыс. руб. (в ценах 1984г). От­
сюда видно, что суммы затрат по укладке пленки в тело дам­
бы хватило бы на оплату электроэнергии в течение 80 лет.
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